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Resumen:
(OHVWXGLRSUHVHQWDORVUHVXOWDGRVGHODVLQYHVWLJDFLRQHVVREUHH¿FDFLDHVFRODU\VXLPSRUWDQFLDSDUDFRPSUHQGHU\DQDOL]DU
la educación básica media y secundaria a nivel internacional y en Colombia. Así mismo, explica la relación multicausal 
entre el contexto, los insumos, los procesos y el valor agregado educativo; relación que contribuye a determinar, en buena 
medida, los resultados de aprendizaje de los estudiantes, constituyéndose en fundamento para la comprensión de los 




The study presents the results of research on school effectiveness and its importance for understanding and analyzing 
basic education middle and high international level and in Colombia. It also explains the multi-causal relationship between 
context, inputs, processes and value added education, a relationship which helps determine, to a large extent, the learning 
outcomes of students, constituting a basis for understanding the factors associated the quality of education.
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/XHJRGHFDVLDxRVGHHYROXFLyQORV(VWXGLRVGH)DFWRUHV
$VRFLDGRVWDPELpQOODPDGRV(VWXGLRVGH(¿FDFLD(VFRODU
se han constituido en un cuerpo teórico sólido, permitiendo 
hacer un acercamiento a las relaciones existentes entre 
procesos e insumos escolares y resultados académicos. Ello 
ha facilitado la construcción de modelos susceptibles de ser 
empleados en políticas y planes de mejoramiento escolar. 
Si bien aún son grandes las resistencias que iniciativas de 
este tipo despiertan en vastos sectores de la comunidad 
educativa colombiana, las bondades de su implementación 
han venido forjando un espacio propio, como instrumentos 
para conocer la forma en que se adelantan algunos 
procesos escolares y del aula de clase. Igualmente, como 
estrategia para determinar aquellos aspectos sobre los 
cuales actuar para, desde la política educativa y los planes 
de mejoramiento, elevar las probabilidades de mejorar 
la calidad de la educación. En las páginas siguientes se 
presentan algunos elementos que han marcado la evolución 
de la investigación sobre factores asociados a la calidad de 
la educación, en el contexto internacional y nacional.
A. Estado del arte de la  
    investigación
La principal función de las escuelas, que las distingue de 
otras instituciones sociales, consiste en servir de medio 
para lograr una amplia gama de resultados, especialmente 
en el campo cognitivo (Creemers and Reezigt, 1997).  De 
esa forma, cuando se entiende que las escuelas deben 
funcionar como instituciones que garanticen la consecución 
de determinados productos, empiezan a aparecer cuerpos 
teóricos que intentan explicar las diferencias en el 
cumplimiento de esas metas. Cada uno de los cuerpos 
teóricos, ninguno de los cuales se escapa a la crítica de sus 
detractores, que han venido siendo desarrollados desde la 
investigación, tienen en común el modelo de DSUHQGL]DMH
escolar de Carroll (1963), el cual analiza las variaciones 
en los aprendizajes escolares teniendo en cuenta cinco 
clases de variables, tres de las cuales son expresadas en 
términos de tiempo (aptitud, oportunidades de aprendizajes 
y perseverancia) y dos de aprendizajes (calidad de la 
enseñanza y habilidad para entender la enseñanza).
Desde entonces, la efectividad escolar se ha venido 
convirtiendo en una rama de la investigación educacional 
cada vez más sólida y rica, conceptualmente hablando. El 
estado del arte de los estudios de efectividad escolar puede 
ser enfocado de dos maneras: (i) describiendo cada uno de 
los tipos de investigación empleados para abordar el tema 
(Scheerens and Bosker, 1998); y (ii) desde una perspectiva 
histórica, determinando los principales hitos que han 
marcado su evolución (Reynolds et al., 2000). La diferencia 
entre una y otra radica en que, como cuerpo teórico, cada 




       escolar
Scheerens y Bosker (1997), siguiendo la tradición marcada 
por el primero en su libro de 1990, exponen los principales 
WLSRVGHLQYHVWLJDFLyQVREUHH¿FDFLDHVFRODU
Los primeros estudios, que podrían denominarse de 
(¿FDFLD(VFRODUHQ,JXDOGDGGH2SRUWXQLGDGHV, nacen 
con el Informe Coleman (1966), el cual pretendía medir 
ODLQÀXHQFLDGHODVFDUDFWHUtVWLFDVpWQLFDV\VRFLDOHVGHORV
estudiantes sobre sus niveles de logro. Las conclusiones del 
HVWXGLR OXHJR FRQ¿UPDGDV SRU -HQFNV  D¿UPDEDQ
que una vez controlado el efecto del origen étnico y del 
contexto del estudiante, las características de la escuela 
H[SOLFDEDQWDQVRORHOGHODYDULDFLyQGHOUHQGLPLHQWR
de los alumnos. Trabajos de este tipo, llevados a cabo en un 
marco internacional, extienden las conclusiones de Coleman 
\ -HQFNV DO D¿UPDU TXH HQ ORV SDtVHV LQGXVWULDOL]DGRV HO
principal predictor del logro académico es el contexto del 
estudiante. Lo contrario sucedía en los países del tercer 
mundo, en donde la varianza del rendimiento es explicada 
en mayor medida por la escuela.
Por otro lado, los Estudios de Funciones de Producción,
importados de las ciencias económicas, pretendían 
establecer la existencia de relaciones entre la provisión de 
determinados insumos escolares y  el rendimiento de los 
estudiantes. Entre los insumos más comúnmente tratados en 
los diferentes estudios se encuentran la dotación de textos 
escolares, la relación alumno/docente, la capacitación de 
los profesores, la experiencia de los docentes, el salarios de 
los maestros y el gasto por alumno, entre otros. 
Posteriormente vendrían las Investigaciones sobre 
(¿FDFLDGHOD(QVHxDQ]D. /D)LJXUD muestra el modelo 
GHH¿FDFLDHGXFDFLRQDOGH&UHHPHUVHOFXDOHQJORED
no solo los aspectos del curso sino también aquellos que, 
desarrollándose en niveles superiores, tienen incidencia 
VREUHODH¿FDFLDHQHODXOD(QORVV\VHVWRVHVWXGLRV
prestaron especial atención a algunas características 
personales de los profesores. Posteriormente se centró el 
interés en la observación directa de la conducta del maestro 
durante la clase, revelando la importancia de algunos 
SURFHVRV \ FRPSRUWDPLHQWRV FODULGDG ÀH[LELOLGDG
entusiasmo, actividades relacionadas con los temas, 
comentarios estimulantes, etc.). 
Los(VWXGLRVGH(¿FDFLD(VFRODU se derivan de los estudios 
sobre escuelas efectivas,  como respuesta a los trabajos de 
Coleman y Jencks, tratando de abrir la ‘caja negra’ en que 
hasta ese entonces se había convertido la escuela (Scheerens, 
1999). Los primeros estudios de este tipo buscaban medir el 
efecto de la escuela a partir del rendimiento esperado de las 
variables de contexto. Cuando las medias de rendimiento 
de los alumnos superaban las medias predichas, se hablaba 
GH HVFXHODV H¿FDFHV (VWXGLRV SRVWHULRUHV FHQWUDEDQ VX
atención en las variables de proceso y su efecto sobre el 
logro. Luego vendrían los trabajos híbridos, en donde se 
DQDOL]DEDODLQÀXHQFLDGHYDULDEOHVGHSURFHVRDQLYHOGHO
profesor y de la escuela) y de los insumos físicos sobre 
HOUHQGLPLHQWRGHORVHVWXGLDQWHV)HUQiQGH]\*RQ]iOH]
1997). De este tipo de trabajos surgió inicialmente el 
llamado modelo de los 5 factores (Edmonds, 1979), el cual 
cobró gran vigencia en las primeras fases de este tipo de 
investigaciones y que estaba conformado por:
x )XHUWHOLGHUD]JRHGXFDFLRQDO
x Altas expectativas sobre logro de los estudiantes
x Énfasis en aptitudes básicas
x Clima seguro y ordenado
x Evaluación frecuente del progreso de los alumnos
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2. Evolución de la investigación en un
       contexto histórico
Desde la perspectiva histórica, Reynolds et al, (2000), 
VH LGHQWL¿FDQ  IDVHV HQ OD HYROXFLyQ GH ORV HVWXGLRV GH
H¿FDFLD HVFRODU /D ¿JXUD UHÀHMD HO UH¿QDPLHQWR GH TXH
ha sido objeto la investigación sobre el tema, al pasar de 
modelos muy simples a otros con una mayor complejidad 
y riqueza conceptual.
/D SULPHUD HWDSD LGHQWL¿FDGD FRPR HO Paradigma
Original Insumo – Producto, tiene sus orígenes en 
estudios de carácter sociológico y en desarrollos de 
funciones de producción, ya mencionadas anteriormente. 
Según Reynolds et al. (2000), esos estudios no incluían 
medidas adecuadas de variables relacionadas con el clima 
social y con procesos aula/escuela, lo que contribuyó a 
subestimar la magnitud de los efectos de la escuela.
)LJXUD
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Los estudios de la segunda etapa estarían marcados por la 
Introducción de Variables de Proceso y de Resultado,
VLJQL¿FDQGR HO QDFLPLHQWR GH HVFXHODV H¿FDFHV HQ FX\R
marco se desarrollarían las investigaciones subsecuentes, 
buscando refutar las hipótesis sobre el limitado papel del 
profesor y la escuela. Los principales críticos de este tipo 
GH WUDEDMRV D¿UPDEDQ TXH ORV SURFHVRV DXODHVFXHOD QR
eran medidos adecuadamente, lo cual contribuía a que la 
variación del nivel de la escuela fuera atribuida a variables 
del contexto familiar, antes que a procesos educacionales.
La tercera etapa, por su parte, estaría marcada por el 
Enfasis en la Equidad y Emergencia de Estudios de 
Mejoramiento Escolar6LELHQKDVWD¿QDOHVGH ORVDxRV
¶V OD LQYHVWLJDFLyQ VREUH H¿FDFLD HVFRODU HVWDED OHMRV
D~QGHFRQVWLWXLUVHHQXQFXHUSRWHyULFRORVX¿FLHQWHPHQWH
desarrollado, que sirviera de soporte a las políticas de 
mejoramiento de las escuelas, algunos de sus resultados 
empiezan a ser utilizados para diseñar estrategias que se 
esperaba potenciaran los resultados académicos de los 
estudiantes.
/D~OWLPDIDVHGHORVHVWXGLRVGHH¿FDFLDHVFRODULQLFLDGD
a comienzos de los años 90’s, llevaron a una interpretación 
integral de la forma como interactúan los procesos y los 
insumos, al explorar los efectos de la escuela en diferentes 
contextos escolares, en lugar de concentrarse en uno 
particular, como sucedía en la mayoría de investigaciones 
adelantadas con anterioridad. De esta forma se da la 
WUDQVLFLyQGHOLGHDOGHHTXLGDGDOLGHDOGHH¿FLHQFLDFyPR
producir mejores escuelas para todos y cada uno de los 
estudiantes.
B. El concepto de eficacia 
escolar
Una vez expuestos algunos de los elementos que marcan 
OD HYROXFLyQ GH OD WHRUtD GH OD (¿FDFLD (VFRODU UHVXOWD
pertinente hacer una descripción más detallada de lo que 
HOODVLJQL¿FD\GHDOJXQRVGHVXVHOHPHQWRVFRQVWLWXWLYRV
(QSULPHU OXJDU VHHQWLHQGHFRPRHVFXHODH¿FD]DTXHOOD
que promueve de forma duradera el desarrollo integral de 
todos y cada uno de sus alumnos, más allá de lo que sería 
esperable, de acuerdo a sus características individuales, 
su desempeño académico inicial y su situación social, 
cultural y económica. Desde esa perspectiva, las relaciones 
de causalidad se constituyen en elementos centrales de la 
H¿FDFLD HVFRODU HQ ODPHGLGD HQ TXH HO SURGXFWR GH ODV
escuelas, expresado en términos del éxito académico de 
VXV HVWXGLDQWHV HVWi LQÀXHQFLDGR SRU FRQGLFLRQHV TXH
VRQ PDOHDEOHV (VDV FRQGLFLRQHV SXHGHQ VHU ³LQVXPRV´
¿QDQFLHURV R PDWHULDOHV R DFWLYLGDGHV \ SURFHVRV PiV
complejos, en áreas tales como la gestión escolar, el 
currículo y la enseñanza. 
(QWUHORVHOHPHQWRVFRQVWLWXWLYRVGHOD7HRUtDGHOD(¿FDFLD
Escolar, tres resultan de gran importancia, los cuales se 
interrelacionan mutuamente y se describen a continuación.
1. La importancia del contexto
La introducción del contexto constituye un elemento 
central al considerarlo de manera explícita como factor 
GHWHUPLQDQWH GH OD H¿FDFLD DGDSWDQGR DO FDPSR GH OD
educación hipótesis extraídas de la teoría de la contingencia. 
6HJ~Q pVWD GDGR TXH OD H¿FDFLD GH ODV RUJDQL]DFLRQHV
depende de condiciones situacionales o contextuales, 
el contexto de la escuela debe ser tenido en cuenta más 
explícitamente, pues ésta no es una unidad cerrada sino 
un sistema en interacción con el ambiente, que potencia o 
restringe sus probabilidades de éxito.
2. El concepto de valor agregado
(OFRQFHSWRGH³YDORUDJUHJDGR´VHHQWLHQGHFRPRHOHIHFWR
neto de la escuela y de los insumos y procesos desarrollados 
en su interior sobre el rendimiento académico, una vez 
controlado (estadísticamente) el efecto que el contexto 
y las características individuales del alumno tienen 
sobre los resultados de los estudiantes. Como medidas 
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apropiadas del contexto a ser incorporadas en los estudios, 
los investigadores han utilizado tradicionalmente el nivel 
socioeconómico y cultural del estudiante y su familia. 
Como características individuales, aquellas referidas a 




3RU ~OWLPR HO FRQFHSWR GH H¿FDFLD HVFRODU FRQWHPSOD
dos objetivos fundamentales de la política educativa: la 
calidad y la equidad del servicio. La calidad está dada por 
el desempeño de los alumnos y se busca que éste sea lo más 
alto posible. La equidad, por su parte, representa el poder 
compensatorio de cada escuela con respecto al contexto de 
sus estudiantes (Bryk & Raudenbush, 1992; Brandsma & 
Knuver, 1989). 
/DV GRV GLPHQVLRQHV GH OD H¿FDFLD SXHGHQ VHU LOXVWUDGDV
FRQ OD D\XGD GH OD JUi¿FD VLJXLHQWH OD FXDO PXHVWUD OD
relación existente entre el logro académico y el contexto de 
los estudiantes, expresado en el Nivel Socioeconómico de 
su familia (NSE). La calidad está representada por el punto 
en el cual la línea puntaje-NSE corta el eje vertical. La 
equidad está dada por la pendiente de la misma línea, que en 
últimas equivale al efecto del nivel socioeconómico sobre 
HOGHVHPSHxRDFDGpPLFR(QODJUi¿FDORVHVWXGLDQWHVGH
las escuelas A y B tienen un desempeño  promedio mayor 
al de los de las escuelas C y D. Igualmente, las escuelas 
B y D son más equitativas que las escuelas A y C. Esto 
~OWLPRVLJQL¿FDTXHHO16( WLHQHPHQRU LQÀXHQFLDVREUH
el logro en las escuelas B y D, o lo que es lo mismo, que 
a su interior estas escuelas logran compensar en mayor 
medida las diferencias socioeconómicas que hay entre 
sus alumnos, o que los alumnos son más homogéneos en 
términos socioeconómicos.
Desde esta perspectiva, el reto de un sistema educativo 
consiste en propender porque sus estudiantes alcancen un 
nivel en el que el logro promedio sea igual al logro de la 
escuela con mayor rendimiento y, a la vez, logre neutralizar 
la incidencia del estatus socioeconómico de sus estudiantes 
sobre dicho logro. Es decir, que el intercepto sea el más alto 
posible y la pendiente nula.
C. Los estudios de factores
ggasociados en colombia
/RV HVWXGLRV GH )DFWRUHV $VRFLDGRV HQ &RORPELD
muestran en su evolución un comportamiento diferente al 
experimentado a nivel internacional. Mientras en el ámbito 
internacional los primeros estudios se llevan a cabo a 
¿QDOHVGHORVDxRVHQ&RORPELDORVLQYHVWLJDGRUHVVH
interesarían en ellos 30 años después. Ese interés se traduciría 
en la realización de un buen número de investigaciones, el 
cual decaería 10 años después. A continuación se describen 





1. En el marco de saber
En Colombia, a partir de 1991 se empiezan a aplicar las 
Pruebas SABER en las áreas de matemáticas, ciencias 
y lenguaje, para los grados 3°, 5°, 7° y 9° de educación 
básica. Durante los años 90 las Pruebas SABER fueron 
aplicadas en 3 ocasiones (1991-92, 1994-95 y 1997-98). 
Adicional a la evaluación de competencias, los dos últimos 
operativos incluyeron la aplicación de cuestionarios de 
factores asociados a una sub-muestra de estudiantes, padres 
de familia, rectores y docentes. 
La tabla siguiente resume las principales características de 
los estudios. En la primera columna de la izquierda muestra 
los autores y el año de realización de los estudios. A 
continuación se presenta el tipo de examen empleado como 
medición del desempeño académico de los estudiantes. 
Posteriormente, se citan algunos de los principales 
resultados encontrados por el estudio. Por último, se 
menciona si el estudio empleó o no algún tipo de control 
para medir el valor agregado, de acuerdo a lo ya expuesto 
en páginas anteriores. (Ver cuadro 1.)
2. Otros estudios
Otros estudios adelantados en el país para abordar 
los factores asociados a los resultados en materia de 
aprendizaje de los estudiantes, se basaron en la explotación 
GH LQIRUPDFLyQ H[LVWHQWH HQ HO ,&)(6 HVSHFLDOPHQWH
de la relacionada con los Exámenes de Estado. Estas 
investigaciones tenían como rasgo común el interés de los 
investigadores de explorar la importancia de la escuela 
en la explicación de los niveles de desempeño de los 
estudiantes, al igual que el estimar el efecto que el nivel 
socioeconómico de las familias de los estudiantes tenía 
sobre los resultados educativos. Sólo en algunos casos, 
los trabajos de investigación estuvieron acompañados de 
la aplicación de instrumentos complementarios (Piñeros y 
Rodríguez; Caro). (Ver cuadro 2.)
3. En el marco de estudios 
bbinternacionales
El último grupo de trabajos se relaciona con los adelantados 
en el marco de estudios internacionales comparativos sobre 
la calidad de la educación en que ha participado Colombia. 
Durante los últimos años estos estudios se han caracterizado 
por incluir un componente de factores asociados y, por 
ende, la aplicación de cuestionarios a los principales actores 
educativos: estudiantes, docentes, directivos docentes y 
padres, dependiendo del estudio. La tabla siguiente muestra 
algunos de los resultados. (Ver cuadro 3.)
A manera de balance de lo expuesto anteriormente, resulta 
importante destacar algunos puntos:
x Si bien la mayoría de los estudios han empleado 
ORV UHVXOWDGRV SURGXFLGRV SRU HO ,&)(6 WDQ VyOR 
responden a iniciativas del orden nacional (SABER).
x Los años 90 marcaron un fuerte interés por los estudios 
de factores asociados, el cual se perdió después del 2000. 
(VWRVHH[SOLFDHQEXHQDPHGLGDSRUODGHVFRQ¿DQ]D
que aún se tiene respecto de los resultados, al igual que 
por la falta de oportunidad de los mismos frente a las 
necesidades de toma de decisiones de política. 
x La participación en estudios internacionales ha 
permitido generar importantes aprendizajes que 
podrían nutrir la experiencia que hasta el momento se 
tiene en materia de este tipo de investigaciones.
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Autor Prueba Resultados Controles
Cano (1997) SABER(primaria)
([SHULHQFLD GHO GRFHQWH R¿FLDO PD\RU D  DxRV WLHQH XQ HIHFWR
QHJDWLYR(Q HO VHFWRU R¿FLDO±XUEDQR OD HYDOXDFLyQ GHO GHVHPSHxR







)DFWRUHV GHO DOXPQR \ HO SODQWHO SHVDQ PiV TXH ORV DVRFLDGRV DO
director y a los docentes -
Autor Prueba Resultados Controles
Velandia 
(1981) ,&)(6
La aptitud, la educación pública y el nivel 







8QDYH] FRQWURODGRSRU HO16( FROHJLRV R¿FLDOHV
superan en calidad a los privados. La importancia de 
ODHVFXHODVHUHGXFHGHODO
NSE
PACES  (2000) ,&)(6
La importancia de la escuela en los municipios 







La importancia del plantel en lenguaje se estima en 
 3DUD PDWHPiWLFDV GLFKD LPSRUWDQFLD HV GHO

NSE
Gaviria (2002) ,&)(6 /D LPSRUWDQFLDGHOSODQWHO VH VLW~DHQWUHHO\HO
Variables del individuo, 
su familia y el plantel
Casas, et al 
(2002b) ,&)(6
La importancia de la escuela se sitúa entre el 6 y el 
 NSE
Autor Prueba Resultados Controles
LLECE
(2001) LLECE
En Colombia, la escuela pública de las zonas rurales (predominantemente 
Escuela Nueva) obtiene mejores resultados que sus pares de la zona urbana. NSE
SERCE
(2008) SERCE
A nivel escolar, la infraestructura y el clima escolares tienen un efecto 
positivo. A nivel del estudiante, el trabajo infantil y la repitencia tienen un 




A nivel escolar, la asistencia escolar, la percepción de seguridad en las 
escuelas, la disponibilidad de recursos de aprendizaje, la formación de los 
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